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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS.Al-Baqarah/2: 216) 
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Ku persembahkan karya penuh perjuanganku kepada Orang tuaku yang 
tercinta. Perempuan terhebatku, Amimah dan Suniyah, kedua Ibu yang dengan 
penuh kasih sayang melahirkan dan membesarkanku. Madrasah pertamaku 
belajar banyak hal tentang hidup. Perempuan yang tidak pernah tampak lelah 
dan mengeluh namun selalu menampung keluh kesahku, nasehat-nasehatnya 
selalu menenangkanku, dan doanya yang tidak pernah lepas untukku. 
Akhirnya karya ini dapat selesai berkat doamu selalu. Ku persembahkan karya 
penuh perjuanganku kepada laki-laki terhebatku, Thoha, seorang laki-laki 
yang tidak banyak bicara melainkan banyak tindaknya. Terimakasih telah 
merawatku, memenuhi janjimu kepada adikmu (Majid Alm). Terimakasih atas 
usahamu yang selalu mengadakan yang tiada demi aku. Lelahmu, menjadi 
semangatku hingga karya ini selesai. Sampai pada persembahan terakhir karya 
ini ku persembahkan pada Ayahku (Majid Alm). Tuhan telah memanggilmu 
lebih dulu karena Tuhan lebih menyayangimu. Tak banyak waktuku 
bersamamu, hingga ingatan yang aku punya tentangmu hanya album foto 
usang dalam almari lusuh, yang aku buka setiap waktu. Cerita tentangmu 
mengiringiku tumbuh sampai detik ini, lewat Ibu. Cerita itu membuatku sedikit 
demi sedikit mengenalmu, dan semakin lama, semakin mengagumimu. Saat 
dunia terasa sangat jahat bagiku, seringkali aku berandai-andai bisa hidup 
lebih lama bersamamu. Namun Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah 
walau tanpamu. Satu cerita Ibu tentang harapanmu padaku saat aku tumbuh. 
Kau ingin aku menjadi seseorang yang dapat menyelamatkan banyak nyawa 
manusia, berjubah putih dan bekerja di tempat yang lebih manusiawi. Tapi 
maaf, harapanmu tidak dapat aku penuhi. Namun gelarku ini juga tetap bisa 
membawaku mencerdaskan banyak manusia, dan tetap bekerja di tempat yang 
manusiawi. Walaupun kau tidak bisa menemani, kau selalu menjadi sosok 
penyemangatku menyelesaikan tugas ini. Aku selalu berusaha membuat kalian 
bangga. Semoga kita selalu bahagia dalam lindunganNya.  
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 Novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menggambarkan kehidupan 
masyarakat Halimunda di masa penjajahan dan pasca jajahan yang merupakan 
masa rawan konflik. Masyarakat seringkali bertentangan karena permasalahan-
permasalahan sosial yang ada. Berdasarkan hal itu, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk konflik sosial dalam novel Cantik Itu 
Luka karya Eka Kurniawan, (2) Bagaimana faktor yang memicu terjadinya 
konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, (3) Bagaimana 
penyelesaian konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, 
(4) Bagaimana dampak konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka 
Kurniawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan dengan 
memerhatikan dialog maupun narasi pengarang. Data yang ditemukan diproses 
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
dalam novel Cantik Itu Luka ditemukan bentuk konflik sosial, yaitu konflik 
internal dan konflik eksternal. Konflik internal yang ditemukan berwujud 
perasaan takut, perasaan marah, perasaan tidak yakin, perasaan tidak pantas, 
perasaan bersalah, perasaan bingung perasaan terpaksa, perasaan teriksa, perasaan 
tak suka, perasaan tak tega dan perasaan tak enak. Konflik eksternal yang 
ditemukan berwujud silang pendapat, perkelahian, pemaksaan, adu senjata, 
pemberontakan, tawuran, dan demonstrasi. Konflik terjadi karena adanya 
perbedaan gender, perbedaan individual, perbedaan keagamaan, kesenjangan 
ekonomi dan kesenjangan kekuasaan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan 
berpikir positif, melibatkan orang lain, mengalah, kematian, melupakan, 
membuka diri, penghindaran, adanya pihak ketiga, kemenangan salah satu pihak, 
adanya kompromi dan paksaan. Dampak konflik yang terjadi yaitu perubahan 
sikap, psikologi terganggu, menimbulkan konflik, korban jiwa, korban 
terluka/sakit, perbuatan asusila, tidak adanya kebebasan, perekonomian 
terganggu, solidaritas kelompok, hancurnya kelompok, mendapat hukuman,  dan 
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 Cantik Itu Luka novel wrote by Eka Kurniawan presented about social life 
of Halimunda in the colonial and after colonial period; where conflict was 
frequently happen. The society were frequently had conflict about social problem. 
Based on those explanations, the statement of the problems of this study are: (1) 
what is the social conflict in the Cantik Itu Luka novel wrote by Eka Kurniawan, 
(2) what is the factor of social conflict in the Cantik Itu Luka novel wrote by Eka 
Kurniawan, (3) how is the problem solving of social conflict in the Cantik Itu 
Luka novel wrote by Eka Kurniawan, (4) how is the effect of social conflict in the 
Cantik Itu Luka novel wrote by Eka Kurniawan. The method used in this study 
was descriptive qualitative with literature sociology approach. Moreover, the 
datum source of this study was Cantik Itu Luka novel wrote by Eka Kurniawan by 
focusing to the dialogue or author’s narration. The data gotten were analyzed 
through data reduction, data presentation, and wrote a conclusion.  
 According to the analysis and discussion, it could be concluded that there 
were some social conflicts found in the Cantik Itu Luka novel; internal and 
external conflict. The internal conflicts were found in a form of feeling of fear, 
anger, uncertainty, inadequacy, guilt, confuse, compulsion, feeling of being 
tortured, dislike, heart, and feeling of bad. In addition, the external conflicts were 
found in a form of disagreement, fight, coercion, gun battle, rebellion, fight and 
demonstration. The conflicts were happened because of different gender, 
individuality, religion, economic inequality, and authority gap.  However, the 
conflicts were fixed by applied positive thinking, involved others, succumbing, 
death, forgot, opened minded, avoidance, the existence of the third party, the 
victory of one party, the existence of compromise and coercion. Furthermore, the 
effect of the conflicts were in a form of attitude changed, psychology disturbed, 
conflicts existence, fatalities, injured or ill, immoral acts, lack of freedom, 
economy disrupted, group solidarity, group destruction, punishment, and benefit 
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